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Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO CARBONÍFERA
está classificada em situação GRAVISSÍMO. 
(informações do dia 17/07/2021)
Matriz de Risco




Risco potencial gravíssimo (7)




Johns Hopkins University (JHU). Ultima atualização: 20/07/21 
Boletim epidemiológico:
Panorama da Covid-19 no mundo
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes do estado









TOTAL DE NÚMERO DE DOSES DE VACINA APLICADAS

























































da Covid-19 em Santa Catarina
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes do estado
de Santa Catarina, atualizados em 19 de julho de 2021.
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CASOS CONFIRMADOS POR MACROREGIONAL
O estado de Santa
Catarina teve até o
momento 1.092.280 casos
confirmados





Óbitos por faixa etária:
Acesse: covid.unesc.net / criciumacovid.celk.com.br
Boletim epidemiológico: Panorama
da Covid-19 em Criciúma
Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do município de Criciúma, atualizados














Em todo o mundo foram
aplicadas um total de
3.657.051.119 doses de vacina;
No brasil foram aplicadas  mais
de 124 milhões de doses e 34
milhões (16,1%) de pessoas estão
totalmente vacinadas
Johns Hopkins University (JHU). Ultima atualização:  20/07/21
Our World Indata.   Ultima atualização: 20/07/21
Os países que mais aplicaram
doses de vacina são: China,
Índia, Estados Unidos e Brasil;
Vacinação em Santa Catarina
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Acompanhe os dados de vacinação mais
recentes do estado de Santa Catarina,
atualizados em 20 de julho de 2021.
VACINÔMETRO SC 20/07/2021
PRIMEIRA DOSE: 3.282.770 (45,26%)
 SEGUNDA DOSE: 1.184.138 (16,33%)
TOTAL DE DOSES APLICADAS : 4.466.908
Vacinação em Santa Catarina
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Acompanhe os dados de vacinação mais
recentes do estado de Santa Catarina,
atualizados em 20 de julhp de 2021.
Profissionais de saúde
259.063 1ªdose (107,8%)
201.389 2ª dose (83,5%)
Pessoas com deficiencia
institucionalizadas
903 1ª dose (343,3%)
598 2ª dose (227,4%)
índigenas
 6.114 1ª dose (90,6%)
5.599 2ª dose (82,9%)
 
Pessoas com comorbidades
Idosos (90+ anos) 
18.498 1ª dose (51,9%)
17.992 2ª dose (50,5%)
 
 
Idosos (85 - 89 anos)
38.665 1ª dose (83,5%)
36.342 2ª dose (73,5%)
Idosos (80 - 84 anos)
73.977 1ª dose (99,4%)
69.928 2ª dose (93,1%)
Idosos (75 - 79 anos)
120.773 1ª dose (97,3%)
115.532 2ª dose (92,8%)
193.895 1ª dose (99,7%)
183.942 2ª dose (94,5%)
Idosos (70 - 74 anos)
268.646 1ª dose (97,7%)
233.198 2ª dose (84,8%)
Idosos (65 - 69 anos)
344.237 1ª dose (97,3%)
96.148 2ª dose (27,2%)
Idosos (60 - 64 anos)
2.671 1ª dose (58,1%)




191.591 1ª dose (95,2%)
6.859 2ª dose (3,4%)
 
436.153 1ªdose (147,6%)
19.307 2ª dose (6,5%)
Gestantes e puérperas com
comorbidades
21.593 1ªdose (169,9%)
3.123 2ª dose (24,6%)
VACINÔMETRO SC 20/07/2021
     Atualmente as aulas da Universidade tem seguido o modelo
híbrido, ou seja, presencial e mediado por tecnologia ao mesmo
tempo. Além das alterações estruturais para biossegurança dos
alunos que estivem no campus durante a  pandemia de Covid-19, a
Sala de Situação tem realizado também a entrega de Kits de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) compatíveis com o grau




     A seguir apresentamos o número de kits e capacitações realizadas
desde o retorno das aulas de 2021 até o momento:





 sobre a gripe
    Mesmo com a atenção mundial
voltada para o Covid-19, a gripe comum
continua circulando entre as pessoas. 
 Ela é uma infecção aguda do sistema
respiratório, provocado pelo vírus da
influenza, com grande potencial de
transmissão. O vírus da gripe (Influenza)
propaga-se facilmente e é responsável
por elevadas taxas de hospitalização.
Existem quatro tipos de vírus
influenza/gripe: A, B, C e D.
     O card ao lado indica quais são
os  mitos e verdades sobre a gripe.
 Os sintomas incluem febre, calafrios,
dores musculares, tosse, congestão,
coriza, dores de cabeça e fadiga. A
gripe é tratada principalmente com
repouso e ingestão de líquidos para
permitir que o corpo
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Junho Violeta
  De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), situações de violência
contra a pessoa idosa são ações ou
omissões cometidas uma vez ou muitas
vezes, prejudicando a integridade física e
emocional da pessoa, impedindo o
desempenho de seu papel social.
     O card ao lado indica quais são os  tipos
de violência, como identificar e onde
denunciar.
   Junho Violeta é o mês para refletirmos e
combatermos a violência contra essa
população. 15 de junho é o Dia Mundial de
Conscientização da Violência Contra a
Pessoa Idosa, conforme declarado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e a
Rede Internacional de Prevenção à Violência




        No dia 8 de julho é comemorado o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do
Pesquisador Cientifico. Sendo o Dia da Ciência sancionado em 2001, pela lei nº
10.221 e o Dia do Pesquisador Cientifico em 2008, pela lei nº 11.807. A data é
importante para dar visibilidade às produções cientificas do país e ainda divulgar
esse conhecimento para a sociedade em geral.
SOS UNESC CORONAVÍRUS (TELETRIAGEM)
(48) 99183 - 8663
Triagem online, orientações e encaminhamentos
relacionados a covid-19.
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Contatos pra falar de Covid-19
SALA DE SITUAÇÃO ONLINE
(48) 99644 - 1887
Orientações sobre biossegurança no campus, uso
de EPI's e protocolos da Universidade.
SOS COVID-19 BIOSSEGURANÇA
(48) 99152 - 5302




Assistência as pessoas que precisam de atendimento
imediato dentro do Campus.
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